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V z d u c h  j a k o  s m ě s  p l y n ů  t v o ř í  z e m s k o u  a t m o s f é r u ,  k t e r á  
s a h á  d o  v ý š k y  c c a  1 0 0 0  k m .  M á  z á s a d n í  v ý z n a m  p r o  v e š k e r é  
c h e m i c k é ,  f y z i k á l n í  a  b i o l o g i c k é  p r o c e s y  n a  z e m i .  V  n i ţ š í c h  
v r s t v á c h  s e  p r a k t i c k y  n e v y s k y t u j e  v  č i s t é  p o d o b ě .  O b s a h u j e  
r ů z n é  m n o ţ s t v í  c i z o r o d ý c h  l á t e k ,  k t e r é  p ř e d s t a v u j í  j e h o  
z n e č i š t ě n í .  N a  n ě m  s e  p o d í l í  j a k  p ř í r o d a  ( v z d u š n á  e r o z e ,  
v u l k a n i c k á  č i n n o s t  a  e m i s e  z  o r g a n i c k ý c h  p r o c e s ů  ţ i v ý c h  
o r g a n i s m ů ) ,  t a k  i  l i d s k á  č i n n o s t .  Z n e č i š t ě n í  v z d u c h u  n e n í  
r o v n o m ě r n é ,  n a r ů s t á  v  m í s t e c h  s  v e l k o u  k o n c e n t r a c í  o b y v a t e l  a  
p r ů m y s l o v é  v ý r o b y .  P r ů m y s l o v á  v ý r o b a  j e  v ý z n a m n ý m  z d r o j e m  
z n e č i š t ě n í  o v z d u š í .  S  r o s t o u c í  p r ů m y s l o v o u  v ý r o b o u  n a r ů s t a l  
h i s t o r i c k y  i  s p o l e č e n s k ý  t l a k  n a  s n i ţ o v á n í  p r ů m y s l o v ý c h  
e x h a l a c í  a  z a č a l y  s e  r o z v í j e t  p o t ř e b n é  t e c h n o l o g i e .   
Č i š t ě n í  v z d u c h u  s e  r o z v í j í  v e  d v o u  o b l a s t e c h .   
P r v n í  o b l a s t í  j e  č i š t ě n í  a t m o s f é r i c k é h o  v z d u c h u  n a  
p o ţ a d o v a n o u  č i s t o t u  s  o h l e d e m  n a  j e h o  d a l š í  v y u ţ i t í .  J e d n á  s e  
p ř e d e v š í m  o  v z d u c h  u ţ í v a n ý  v e  v ě t r a c í c h  s y s t é m e c h  b u d o v , j a k  
v  o b č a n s k é  v ý s t a v b ě ,  t a k  i  p r ů m y s l o v é  v ý r o b ě  n e b o  o  č i š t ě n í  
a t m o s f é r i c k é h o  v z d u c h u  p r o  d a l š í  z p r a c o v á n í .  K  č i š t ě n í  s e  
p o u ţ í v a j í  t z v .  a t m o s f é r i c k é  v z d u c h o v é  f i l t r y .  
D r u h o u  o b l a s t í  j e  č i š t ě n í  v z d u c h u  o d  z n e č i š t ě n í  p ř e d  j e h o  
v r á c e n í m  d o  o v z d u š í .  J e d n á  s e  o  v z d u c h ,  k t e r ý  b y l  z n e h o d n o c e n  
v e  v ý r o b n í m  p r o c e s u .  P ř í p u s t n á  ú r o v e ň  z n e č i š t ě n í  j e  
l e g i s l a t i v n ě  o š e t ř e n a ,  j s o u  s t a n o v e n y  l i m i t y  p ř í p u s t n é h o  
z n e č i š t ě n í ,  k t e r é  n e s m í  b ý t  p ř e k r o č e n y .  V  Č R  p l a t í  z á k o n  
8 6 / 2 0 0 2  S b .  o  o c h r a n ě  o v z d u š í  a  n á v a z n é  v y h l á š k y ,  k t e r é  
s t a n o v u j í  l i m i t y  p r o  t z v .  s t a c i o n á r n í  z d r o j e  e m i s í .  
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Metody filtrace vzduchu 
Suché mechanické odlučovače 
Tíhové komory 
N e j j e d n o d u š š í m  d r u h e m  o d l u č o v a č e  j s o u  t í h o v é  k o m o r y ,  
n ě k d y ,  t é ţ  n a z ý v a n é  u s a z o v a c í  k o m o r y .  P r o  p o u ţ i t í  j a k o  
o d l u č o v a č e  m a j í  n í z k o u  ú č i n n o s t ,  p r o t o  s e  v ě t š i n o u  p o u ţ í v a j í  
j e n  j a k o  l a p a č e  t ě ţ š í c h  k u s ů ,  n a p ř .  d ř e v ě n é h o  o d p a d u .  [ 1 , 2 ]  
P ř e d p o k l á d á  s e ,  ţ e  č á s t i c e  j e  v e  v s t u p n í m  p r ů ř e z u  k o m o r y  
( o b r . 1 )  v  p o l o z e  1  a  m á - l i  b ý t  o d l o u č e n a ,  m u s í  p ř e j í t  d o  p o l o h y  
2  v ý s t u p n í h o  o t v o r u .  K e  z v ý š e n í  v l i v u  p á d o v é  r y c h l o s t i  a  
p o k l e s u  t u r b u l e n t n í  d i f u s e  s e  v y u ţ í v á  s n í ţ e n í  p o s t u p o v é  
r y c h l o s t i  p r o u d ě n í  z  c c a  1 0 - 2 5  m · s  - 1  v  p o t r u b í  n a  h o d n o t y  o k o l o  
1  m · s - 1 .  U  j e m n ě j š í  č á s t i c e  v  ř á d u  d e s í t e k  μ m  b y c h o m   t o h o t o  
e f e k t u  d o s á h l i  a ţ  u  k o m o r y  z n a č n ě  v e l k ý c h  r o z m ě r ů .  [ 1 , 2 ]  
 
Z v ý š e n í  ú č i n n o s t i  l z e  d o s á h n o u t  v e s t a v b o u  p ř e p á ţ k y  n a  
v s t u p u  ( o b r . 2 ) ,  v  p r ů b ě h u  ( o b r .  3 - 5 ) ,  n a  v ý s t u p u  ( o b r .  1 )  n e b o  
p ř e s u n u t í m  v ý s t u p n í h o  o t v o r u  d o  v y š š í  p o l o h y  ( o b r .  5 , 6 ) .  
P ř e k á ţ k a m i  v l o ţ e n ý m i  d o  p r ů b ě h u  k o m o r y  s e  s n a ţ í m e  č á s t i c e  
p ř í m o  z a c h y t i t .  U  p ř e k á ţ e k  n a  v s t u p u  d o c h á z í  k e  z m ě n ě  s m ě r u  
p r o u d ě n í .  T í m  p á d e m ,  p o d o b n ě  j a k o  v  c y k l ó n u ,  k  v y u ţ i t í  







J e j i c h  t ř í d í c í  ú č i n e k  j e  d á n  r o z m ě r y  k o m o r y  a  v e l i k o s t í  
p á d o v é  r y c h l o s t i  z a c h y c e n ý c h  č á s t i c .   
 
Prašníky 
J s o u  p ř e c h o d e m  m e z i  u s a z o v a c í m i  k o m o r a m i  a  c y k l o n y .  
V y u ţ í v a j í  j e d n a k  z d o k o n a l e n í  u s a z o v a c í  k o m o r y  p o u ţ i t í m  
s e t r v a č n é  s í l y  s  č a s t o u  z m ě n o u  s m ě r u  p r o u d ě n í  a  z á r o v e ň  t e č n ý  











Ţ a l u z i o v é  o d l u č o v a č e  r o v n ě ţ  v y u ţ í v a j í  s e t r v a č n ý c h  s i l  
( o b r .  9 ) .  B ý v a j í  v e s t a v ě n é  v  p o t r u b í  p ř e v á ţ n ě  h r a n a t é h o  p r ů ř e z u  
a  j s o u  t v o ř e n é  b u ď  ú h e l n í k y  n e b o  p l e c h o v ý m i  p r o f i l y .  Ţ a l u z i e  
m ě n í  s m ě r  p r o u d ě n í  z a p r á š e n é h o  p l y n u ,  p ř i t o m  č á s t i c e  
n e s l e d u j í  d r á h u  p l y n u ,  a l e  n a r a z í  n a  n á s l e d u j í c í  l i s t .  Č á s t i c e  s e  
b u ď  p o s u n u j e  p o  l i s t u  d o k u d  n e d o j d e  k  j e j í m u  s m e t e n í  a  
p ř e s k o č e n í  n a  d a l š í  l i s t  n e b o  o d s k o č í  i h n e d  n a  d a l š í  l i s t  ( o b r .  
1 0 ) .  T a k  s e  č á s t i c e  p o h y b u j í  s m ě r e m  k e  k o n e č n é m u  o d b ě r u  
p l y n u  n a  k o n c i  ţ a l u z i e ,  o d k u d  p l y n  p u t u j e  d o  c y k l o n u ,  k d e  s e  
p r a c h  t e p r v e  o d l o u č í .  O d l u č i v o s t  ţ a l u z i o v é h o  o d l u č o v a č e  j e  
t e d y  l i m i t o v á n a  o d l u č i v o s t í  p o u ţ i t é h o  c y k l o n u  a  ţ a l u z i e  s l o u ţ í  
j e n  k e  z v ý š e n í  k o n c e n t r a c e  v  t é  č á s t i  p l y n u ,  k t e r á  j e  v e d e n a  d o  
c y k l o n u .  V e  s k u t e č n o s t i  b u d e  o v š e m  t ř í d í c í  ú č i n e k  ţ a l u z i o v é h o  
o d l u č o v a č e  h o r š í  n e ţ  u  s a m o t n é h o  c y k l o n u ,  n e b o ť  s a m o t n á  
ţ a l u z i e  z n a č n o u  č á s t  p r a c h u  p r o p u s t í ,  t a k ţ e  t e n  s e  d o  c y k l o n u  
v ů b e c  n e d o s t a n e .  [ 1 , 3 ]  
Č á s t  p l y n u  s e  o d e b í r á  z  h l a v n í h o  p r o u d u  d o  c y k l o n u .  T e n  
m á  v ě t š í  o d p o r  n e ţ  ţ a l u z i e  a  s a m o v o l n é  p r o u d ě n í  b y  b y l o  






v e n t i l á t o r e m  n e b o  e j e k t o r e m  v  h l a v n í m  t a h u  z a  ţ a l u z i í  ( o b r .  1 1 ) .  
[ 1 ]  
Ţ a l u z i o v é  o d l u č o v a č e  n e m u s í  b ý t  n u t n ě  p o u ţ i t é  j a k o  
v e s t a v b a  d o  p o t r u b í ,  a l e  i  j a k o  s a m o s t a t n á  z a ř í z e n í  k r u h o v é h o  
č i  h r a n a t é h o  p r ů ř e z u ( o b r . 1 2 ) .  
Rotační odlučovače 
O p r o t i  o s t a t n í m  m e c h a n i c k ý m  o d l u č o v a č ů m  z d e  č á s t  
o d l u č o v a č e  ( k o l o )  v y k o n á v á  r o t a č n í  p o h y b .  P r a k t i c k y  s e  
p o u ţ í v a j í  j e n  t y p y  o d l u č o v a č ů ,  k d e  j e  k o l o  s p o j e n o  p ř í m o  ( n a  
 
Obr.9 [3]  




Obr. 11 [1] 
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j e d n o m  h ř í d e l i )  s  k o l e m  v e n t i l á t o r u  a  c e l e k  j e  u l o ţ e n  v e  
s p o l e č n é  s k ř í n i .  [ 1 ]   
R o t a č n í  o d l u č o v a č e  d á l e  d ě l í m e  n a  t y p y  o d s t ř e d i v k o v é  a  
v e n t i l á t o r o v é .  U  o d s t ř e d i v k o v ý c h  p r o c h á z í  z n e č i š t ě n ý  p l y n  
k o l e m ,  k d e  o t v o r y  v  r o t o r u  n e p r o c h á z í  č á s t i c e  m a j í c í  v ě t š í  
s e t r v a č n o s t  n e ţ  p l y n .  T í m  s e  p l y n  č i s t í ,  a  p o t é  v s t u p u j e  d o  k o l a  
v e n t i l á t o r u  ( o b r .  1 3 , 1 4 ) .  P o d l e  v ý r o b k u  a m e r i c k é  f i r m y  A A F  
R o t o - C l o n e ,  k t e r á  v š a k  p o u ţ í v á  t e n t o  n á z e v  i  p r o  o d l u č o v a č e  
b e z  r o t a č n í c h  č á s t í ,  s e  n ě k d y  t e n t o  t y p  n e s p r á v n ě  n a z ý v á  
r o t o k l o n ,  a  d o k o n c e  s e  h o  č a s t o  u ţ í v á  p r o  v š e c h n y  r o t a č n í  
o d l u č o v a č e .  V e n t i l á t o r o v ý  t y p  v y c h á z í  k o n s t r u k č n ě  z  
o d s t ř e d i v k o v é h o  t y p u .  M á  v š a k  j e d i n é  r o t u j í c í  k o l o  s  u p r a v e n ý m i  
l o p a t k a m i  k  o d v á d ě n í  p r a c h u  d o  o d d ě l e n é h o  p r o s t o r u  v e  s p i r á l n í  
s k ř í n i  ( o b r .  1 5 , 1 6 ) .  Z á r o v e ň  t e d y  v y k o n á v á  f u n k c i  v e n t i l a č n í  i  
o d l u č o v a c í .  [ 1 ,  3 ]  
E x i s t u j í  i  r o t a č n í  o d l u č o v a č e ,  k t e r é  v y ţ a d u j í  p ř i p o j e n í  
s a m o s t a t n é h o  v e n t i l á t o r u  n a  p o t r u b í .  J d e  t e d y  p o u z e  o  r o t u j í c í  
s k l o n ě n ý  b u b e n ,  k d e  s e  č á s t i c e  v l i v e m  v ý s l e d n é h o  z r y c h l e n í  
d o s t á v á  n a  s t ě n u ,  o d k u d  s e  o d v á d í  a  v y č i š t ě n ý  p l y n  o d c h á z í  
s t ř e d e m  b u b n u  ( o b r .  1 7 ) .  T y t o  o d l u č o v a č e  s e  d n e s  p o u ţ í v a j í  






Z n a č n o u  v ý h o d o u  r o t a č n í c h  o d l u č o v a č ů  j e  p r o s t o r o v á  
ú s p o r n o s t .  K o n s t r u k č n ě  s e  j e d n á  j e n  o  p o n ě k u d  z v ě t š e n ý  a  
u p r a v e n ý  v e n t i l á t o r  s  v ý s y p k o u .  N a p r o t i  t o m u  v l a s t n í  v ý r o b a  j e  
p o d s t a t n ě  s l o ţ i t ě j š í  n e ţ  u  o s t a t n í c h  d r u h ů  m e c h a n i c k ý c h  
o d l u č o v a č ů .  [ 1 ]  
U  n á s  s e  r o t a č n í  o d l u č o v a č e  t é m ě ř  n e v y s k y t u j í ,  a l e  v  
z a h r a n i č í  j s o u  o b v y k l é  p r o  j e d n o t k o v é  o d l u č o v á n í ,  n a p ř .  v e  
s l é v á r n á c h .  T e o r e t i c k á  ú č i n n o s t  r o t a č n í c h  o d l u č o v a č ů  b y  m o h l a  
b ý t  v ě t š í  n e ţ  u  c y k l o n u ,  j e l i k o ţ  z d e  v z n i k á  C o r i o l i s o v o  z r y c h l e n í  
z  p ř í t o m n o s t i  p r v o t n í h o  u n á š i v é h o  r o t a č n í h o  p o h y b u  ( r o t a c e  
k o l a ) ,  a  t í m  p á d e m  v ě t š í  o d l u č o v a c í  s í l y  p ů s o b í c í  n a  č á s t i c i .  Z  
d ů v o d u  o b t í ţ n ě  p r o v e d i t e l n é h o  p ř í m é h o  m ě ř e n í  i n t e n z i t y  
t u r b u l e n c e  n e b o  r y c h l o s t n í h o  p o l e  v  r o t u j í c í m  p o l i  v š a k  n e l z e  
z j i s t i t ,  j a k  v y p a d á  p ů s o b e n í  t ě c h t o  n e g a t i v n í c h  č i n i t e l ů .  T y  j s o u  
m o ţ n á  j e d n o u  z  p ř í č i n ,  p r o č  p ř i  p r a k t i c k ý c h  p o k u s e c h  n e b y l  
p o t v r z e n  p ř e d p o k l a d   z n a č n ě  v y š š í  o d l u č i v o s t i  n e ţ  u  n e j l e p š í c h  







C y k l ó n y  n e b o l i  v í r o v é  o d l u č o v a č e  v y u ţ í v a j í  k  o d l u č o v á n í  
p o u z e  p ů s o b e n í  g r a v i t a č n í c h  a  s e t r v a č n ý c h  s i l .  T y t o  s í l y  j s o u  
d a n é  r o z d í l e m  h u s t o t y  v z d u c h u  a  h u s t o t y  t u h ý c h  č á s t e č e k .  
V  c y k l ó n u  s e  v y u ţ í v á  z a k ř i v e n í  d r á h y ,  p ř i  n ě m ţ  s e  č á s t i c e  
v y c h y l u j e  r a d i á l n í m  s m ě r e m ,  t j .  s m ě r e m  k e  s t ě n ě .  D r á h y  č á s t i c e  
a  p r o u d u  n o s n é h o  p l y n u  s e  p r o t í n a j í  p o d  v e l m i  m a l ý m  
ú h l e m ( o b r . 1 8 ) .  A b s o l u t n í  r y c h l o s t  č á s t i c e  l z e  z a p s a t  v e  t v a r u  
relw vvv ,  ( 1 )  
k d e  v  j e  r y c h l o s t  p l y n u  m a j í c í  s m ě r  t e č n y  k e  s v é m u  p r ů b ě h u  a  
relv  j e  r e l a t i v n í  r y c h l o s t  v y j a d ř u j í c í  v z á j e m n o u  r y c h l o s t  p o h y b u  
č á s t i c e  v ů č i  v z d u š i n ě .  H o d n o t a  r y c h l o s t i  relv  v y j a d ř u j e  o d p o r  
p r o s t ř e d í  p r o t i  p o h y b u  č á s t i c e .  T a t o  v z á j e m n á  s i l o v á  v a z b a  
m e z i  č á s t i c í  a  p r o s t ř e d í m  d o s a h u j e  v e l m i  m a l ý c h  h o d n o t .  P o k u d  
j i  z a n e d b á m e ,  b u d e m e  p ř e d p o k l á d a t  p o l o m ě r  k ř i v o s t i  o b o u  d r a h  
z a  r o v n ý  a  i  a b s o l u t n í  h o d n o t y  r y c h l o s t i  v e  s m ě r u  t e č e n  z a  
s h o d n é .  P a k  v ý s l e d n é  z r y c h l e n í  p ů s o b í c í  n a  č á s t i c i  m ů ţ e m e  













Č á s t i c e  s e  t e d y  p o h y b u j e  p o  v o d o r o v n é  r o v i n ě  v  p o l i  
o d s t ř e d i v é h o  z r y c h l e n í .  S a m o t n á  r y c h l o s t  relv  j e  e k v i v a l e n t e m  
p á d o v é  r y c h l o s t i ,  a v š a k  n a m í s t o  g r a v i t a c e  p ů s o b í  z r y c h l e n í  








'  ( 3 )  
R y c h l o s t  'kv z  t o h o  v z t a h u  l z e  n a z v a t  o d l u č o v a c í ,  j e l i k o ţ  
p ř i v á d í  č á s t i c e  k e  s t ě n ě  c y k l ó n u .  K e  z j i š t ě n í  t é t o  r y c h l o s t i  j e  
t ř e b a  u r č i t  z á v i s l o s t  r y c h l o s t i  wv  n a  p o l o m ě r u .  P r ů b ě h  r y c h l o s t i  
wv  l z e  v i d ě t  n a  o b r á z k u  1 9 ( z d e  uv ) ,  k d e  j s o u  z o b r a z e n y  2  o d l i š n é  
o b l a s t i .  P r v n í ,  z a z n a č e n á  I ,  j e  o b l a s t í  p r o u d ě n í  p o t e n c i o n á l n í h o  
v í r u  v  o b v o d o v é  č á s t i .  Z d e  s e  f i k t i v n í  č á s t i c e  o t á č í  k o l e m  
v l a s t n í  o s y  s t e j n o u  ú h l o v o u  r y c h l o s t í ,  a l e  s  o p a č n ý m  s m y s l e m ,  
n e ţ  m á  p o h y b  k o l e m  v l a s t n í  o s y .  R y c h l o s t  l z e  t e o r e t i c k y  v y j á d ř i t  
r o v n i c í   
konstrvu .  ( 4 )  
U  s k u t e č n ý c h  c y k l ó n ů  j e  r y c h l o s t n í  p r o f i l  u r č e n  v z t a h e m   
Crvu . ,  ( 5 )  
k d e   s e  p o h y b u j e  o k o l o  0 , 5  a  k o n s t a n t a  C  j e  p r o  c y k l o n  o  
ø 3 1 5 m m  r o v n a  1 5 0 ,  p ř i  p r ů t o k u  Q =  1 2 0 0 m 3 · h - 1 .  D r u h á  o b l a s t  
v y j a d ř u j e  r o t a č n í  p r o u d ě n í  v  j á d ř e  v í r u  o k o l o  o s y  s e  s t á l o u  




m e z n í  v r s t v y  n a  s t ě n ě  c y k l ó n u .  O d s t ř e d i v é  z r y c h l e n í  l z e  v  I  





konsta  ( 6 )  
a  v  I I  o b l a s t i  v z t a h e m   
ra .2 ,  ( 7 )  
k d e  j e  u h l o v á  r y c h l o s t .  P r o t o ţ e  t o t o  z r y c h l e n í  s e  s n i ţ u j í c í m  s e  
p o l o m ě r e m  k l e s á ,  j e  m a l á  p r a v d ě p o d o b n o s t ,  ţ e  s e  v  t é t o  I I  
o b l a s t i  č á s t i c e  o d l o u č í .  [ 1 , 2 , 4 ]  
D a l š í  s í l u  z p ů s o b u j e  v l a s t n í  c e n t r á l n í  v ý s t u p .  J e d n á  s e  o  
s í l u  d o s t ř e d i v o u ,  k t e r á  p ů s o b í  p r o t i  s m ě r u  o d l u č o v a c í  r y c h l o s t i .  
P o k u d  s i  j i  p ř e d s t a v í m e  j a k o  p r o p a d  ( o b r .  2 0 )  a  s l o ţ í m e  j i  
s  p ř e d c h o z í  p ř e d s t a v o u  v í r u  d o s t a n e m e  v ý s l e d n é  p r o u d ě n í  
v z d u š i n y  n a  o b r á z k u  2 1 .  J e l i k o ţ  j e  c y k l ó n  p r o s t o r o v ý  ú t v a r  a  
p ř e d p o k l á d á m e  n u t n ě  i  p r o s t o r o v ý  p o h y b  v z d u š i n y ,  v y s k y t u j e  s e  
z d e  i  o s o v á .  T a  u  v r a t n é h o  t y p u  c y k l ó n u  p ů s o b í  v  o b o u  s m ě r e c h  
( o b r .  2 3 ) .  P o  t é t o  p ř e d s t a v ě  l z e  n a j í t  p l o š n o u  h r a n i c i  m e z i  
v n i t ř n í m  v z e s t u p n ý m  a  v n ě j š í m  s e s t u p n ý m  p r o u d e m  v  c y k l ó n u  
( o b r .  2 2 ) ,  k d e  j e  v z e s t u p n á  r y c h l o s t  v z = 0 .  P o k u d  j e  č á s t i c e  
s t r ţ e n a  d o  v n i t ř n í h o  p r o u d u ,  p a k  j e  v y m e t e n a  v ý s t u p n í m  
o t v o r e m  v e n  z  c y k l o n u .  P o m ě r  m e z i  s e s t u p n ý m  a  v z e s t u p n ý m  
p r o u d e m  l z e  z v ý š i t  v e  p r o s p ě c h  s e s t u p n é h o  s n í ţ e n í m  p o l o m ě r u  






( o b r .  2 3 )  a  č á s t i c e  m u s í  p r o  ú l e t  u r a z i t  d e l š í  d r á h u  r a d i á l n í m  
s m ě r e m .  V e  s k u t e č n é m  c y k l o n u  s e  z v l á š t ě  p ř i  f i l t r a c i  j e m n ý c h  
č á s t i c  v ý r a z n ě  p r o j e v u j e  t u r b u l e n t n í  p r o u d ě n í ,  k t e r é  s e  v e  v ý š e  
z m í n ě n é m  p r o u d n i c o v é m  o b r a z e  n e u v a ţ u j e .  T í m t o  z t r á c í  
p r o u d n i c o v á  p ř e d s t a v a  s m y s l  p r o  r e á l n é  v ý p o č t y  a  n a b ý v á  s p í š e  
m o d e l o v é h o  c h a r a k t e r u .  T u r b u l e n t n í  p r o u d ě n í  z d e  z í s k á v á  
v l a s t n o s t i  t u r b u l e n t n í  d i f ú z e ,  k d y  s e  m í s í  h m o t y  j e d n o t l i v ý c h  
p r o u d n i c .  P ř i  p o k u s n ý c h  m ě ř e n í c h  n a  v ý š e  z m í n ě n é m  c y k l o n u  o  
ø 3 1 5 m m  d o s a h o v a l y  h o d n o t y  f l u k t u a č n í c h  r y c h l o s t í  ř á d o v ě  5  a ţ  
1 0  %  r y c h l o s t i  z á k l a d n í ,  v  b l í z k o s t i  s t ě n y  a  u  v ý m e t n é h o  o t v o r u  
j e š t ě  v í c e .  Z v l á š t ě  u  č á s t i c e  v e l i k o s t i  p o d  5  μ m  d o c h á z e l o  v  
d ů s l e d k u  j e j i c h  m a l é  s e t r v a č n o s t i  k  z n a č n é m u  f l u k t u a č n í m u  
o v l i v n ě n í .  P ř i  p ů s o b e n í  o d s t ř e d i v é h o  z r y c h l e n í  v e l i k o s t i  5 0 0  g ,  
c o ţ  o d p o v í d á  m ě ř e n é m u  m í s t u ,  b y l a  n a m ě ř e n a  p á d o v á  r y c h l o s t  
v p  =  0 , 3 7 5  m · s
- 1  p r o  č á s t i c i  v e l i k o s t i  a  =  5  μ m  p ř i  s t a n d a r t n í m  
p r ů t o k u  Q m  =  1  0 0 0  k g · m  
- 3 .  O d p o v í d a j í c í  p ř í č n á  f l u k t u a č n í  
s l o ţ k a  v  t o m t é ţ  m í s t ě  b y l a  z m ě ř e n a  2  m · s - 1 ,  c o ţ  j e  t e d y  t é m ě ř  o  
1  ř á d  v y š š í .  U  m e n š í c h  č á s t i c  d o c h á z í  j e š t ě  k  v ý r a z n é m u  
p r o h l o u b e n í  t o h o t o  r o z d í l u .  [ 1 , 2 ]  
P o d o b n ě  j a k o  u  o s t a t n í c h  o d l u č o v a c í c h  z a ř í z e n í  p a t ř í  m e z i  
h l a v n í  f u n k č n í  p a r a m e t r y  o d l u č i v o s t  a  t l a k o v á  z t r á t a .  O d l u č i v o s t  
u d á v á  s c h o p n o s t  c y k l ó n u  z a c h y t i t  č á s t i c i  v s t u p u j í c í h o  p r a c h u  a  
k  t o m u  j e  n u t n é  d o d a t  u r č i t o u  e n e r g i i ,  z d e  v y j á d ř e n o u  t l a k o v o u  
z t r á t o u .  O d l u č i v o s t  j e  j e d e n  z e  z á k l a d n í c h  p a r a m e t r ů  p r o  
k o n s t r u k c i  z a ř í z e n í .  T y p  c y k l ó n u  s e  s  o h l e d e m  n a  o d l u č i v o s t  
v o l í  p o d l e  g r a n u l o m e t r i c k é h o  s l o ţ e n í  o d l u č o v a n é h o  p r a c h u  a  
p o t ř e b n é  c e l k o v é  o d l u č i v o s t i .  U  k a ţ d é h o  c y k l ó n u  l z e  s e s t r o j i t  
k ř i v k u  f r a k č n í  o d l u č i v o s t i  ( o b r .  2 4 ) ,  k t e r á  n á m  u d á v á ,  j a k o u  č á s t  
z  m o n o d i s p e r z n í h o  p r a c h u  u r č i t é  v e l i k o s t i  d o k á ţ e  o d l o u č i t .  
P o k u d  z n á m e  i  k ř i v k u  z b y t k o v é h o  p r a c h u  Z p  v y s t u p u j í c í h o  z  
o d l u č o v a č e ,  p a k  m ů ţ e m e  u ţ i t í m  v z t a h u  d l e  L a p p l e - B ö h m a  u r č i t  
p o č e t n ě  n e b o  g r a f i c k y  ( o b r .  2 5 )  c e l k o v o u  o d l u č i v o s t  Q c .  J e  
d ů l e ţ i t é  p o z n a m e n a t ,  ţ e  k ř i v k a  f r a k č n í  o d l u č i v o s t i  j e  
s t a n o v o v á n a  v ţ d y  p r o  u r č i t o u  m ě r n o u  h m o t n o s t  p l y n u  ,  
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h m o t n o s t  p r a c h u  m a  t e p l o t u  t .  P o k u d  m á m e  k  d i s p o z i c i  k ř i v k u  
z b y t k u  p r a c h u  p r o  j i n o u  h m o t n o s t  p r a c h u m ,  p a k  j i  l z e  
p ř e p o č í t a t  p o d l e  v z t a h u   
aa 11  ( 8 )  
n a  s t e j n o u  m ě r n o u  h m o t n o s t  p l y n u ,  j a k o  m á  k ř i v k a  f r a k č n í  
o d l u č i v o s t i  Q f .  T a k é  k ř i v k u  Q f  m ů ţ e m e  p ř i b l i ţ n ě  p ř e p o č í t a t  p r o  
j i n é  p r ů m ě r y  c y k l ó n u  č i  p r o  j i n ý  p r ů t o k .  V y c h á z í m e  p ř i t o m  z e  






,  ( 9 )  
u  k t e r é h o  m u s í m e  z a c h o v a t  r o v n o s t  S t o k e s o v a  č í s l a  p r o  o b a  d v a  
s t a v y .  
Dv  v  t o m t o  v z t a h u  v y j a d ř u j e  f i k t i v n í  r y c h l o s t ,  k t e r o u  b y  
v z d u c h  p r o c h á z e l  p ř i  p r o u d ě n í  p o t r u b í m  o  p r ů m ě r u  c y k l ó n u  a  






 ( 1 0 )  
k d e  Q  j e  p r ů t o k  a  D  j e  p r ů m ě r  c y k l ó n u .  V š e c h n y  v ý p o č t y  
v y c h á z e j í c í  z  k ř i v e k  Q f  a  Z p  u ţ í v á m e  j e n  p r o  p r a c h y ,  u  k t e r ý c h  
b y l y  g r a n u l o m e t r i c k é  r o z b o r y  z j i š t ě n y  n ě k t e r o u  z  m e t o d  
z a l o ţ e n o u  n a  p á d o v é  r y c h l o s t i .  D r u h ý m  f u n k č n í m  p a r a m e t r e m  j e  




Dp ,  ( 1 1 )  
k d e  
D
 z n a č í  s o u č i n i t e l  o d p o r u  v z t a ţ e n é h o  n a  p o s t u p n o u ,  
f i k t i v n í  r y c h l o s t  
Dv  v  p o t r u b í  o  p r ů m ě r u  c y k l ó n u .  [ 1 , 2 ]  
Z á k l a d n í  r o z d ě l e n í  s a m o s t a t n ý c h  c y k l ó n ů  m ů ţ e  b ý t  p o d l e  
t y p u  v s t u p u  a  t í m  i  z p ů s o b u ,  j a k ý m  j e  p l y n  u v e d e n  d o  
š r o u b o v i t é h o  p o h y b u .  R o z e z n á v á m e  c y k l ó n y  s  t e č n ý m  v s t u p e m  
d o  v á l c o v é  č á s t i  ( o b r .  2 6 )  n e b o  s  v e s t a v b o u  ( l o p a t k o v ý  v í r n í k )  
d o  v á l c e ,  k t e r o u  p l y n  p r o t é k á  t z v .  o s o v é  c y k l ó n y .  T y  l z e  p o d l e  
p r ů t o k u  d ě l i t  n a  c y k l ó n y  s  v r a t n ý m  t o k e m ( o b r .  2 7 - 2 8 )  a  c y k l ó n y  
s  p ř í m ý m  t o k e m  ( o b r .  2 9 ) .  V  p ř í p a d ě  p o t ř e b y  z v ý š e n é h o  p r ů t o k u  
m ů ţ e m e  ř a d i t  c y k l o n y  p a r a l e l n ě  n a  s p o l e č n ý  s b ě r a č  p r a c h u  
( o b r .  3 0 ) -  s k u p i n o v ý  o d l u č o v a č  n e b o  j e  m o ţ n é  v y t v á ř e t  
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m n o h o č l á n k o v é  c y k l ó n o v é  o d l u č o v a č e -  m u l t i c y k l o n y  s  n ě k o l i k a  
d e s í t k a m i  a ţ  s t y  c y k l o n ů  v  u z a v ř e n é  s k ř í n i  ( o b r .  3 1 ) .  
K  z a j i m a v ý m  k o n s t r u k c í m  p a t ř í  k o m b i n a c e  c y k l o n u  s  o d l u č o v a c í  
k o m o r o u  ( o b r .  3 2 ) .  [ 1 , 3 ]  
P o k u d  b u d e m e  c h t í t  d o s á h n o u t  m a x i m á l n í  o d l u č i v o s t i ,  m ě l i  
b y c h o m  k o n s t r u o v a t  c y k l ó n y  s  v y š š í m  p o m ě r e m  v ý š k y  k  








k  p l o š e  c e l k o v é h o  p r ů ř e z u  c y k l o n u  a  v o l i t  s p í š e  m e n š í  v s t u p n í  
n e ţ  v ý s t u p n í  o t v o r .  T v a r e m  b y  m ě l  b ý t  v s t u p n í  p r ů ř e z  š t í h l ý  a  
v y s o k ý ,  u  c y k l o n u  s e  v s t u p e m  d o  v á l c e  c y k l ó n u .  U  c y k l ó n ů  
s  p ř e d s a z e n ý m  v s t u p e m  o  š í ř k u  v s t u p u  m i m o  v á l e c  ( o b r .  2 3 )  j e  
v ý h o d n ě j š í  č t v e r c o v ý  t v a r  v s t u p u .  Z a p u š t ě n í  v ý s t u p n í  t r u b k y  h t  
( o b r .  2 3 )  o b v y k l e  k o n č í  p o d  s p o d n í  s t ě n o u  v s t u p u .  V r c h o l o v ý  
ú h e l  k u ţ e l e  v o l í m e  s t r m ě j š í  a s i  d o  1 5 °  a  v ý m e t n ý  o t v o r  v  j e h o  
v r c h o l u  c o  n e j m e n š í ,  a l e  z á r o v e ň  s  o h l e d e m  n a  m o ţ n o s t  u c p á n í ,  
a  t e d y  v e l i k o s t  p r o p a d á v a j í c í c h  č á s t i c .  D á l e  m á  v l i v  n a  
o d l u č i v o s t  i  p r ů t o k ,  n e b o l i  t l a k o v ý  s p a d ,  k d y  s e  s  v z r ů s t a j í c í m  
p r ů t o k e m  ú m ě r n ě  z v y š u j e  t l a k o v á  z t r á t a  a  d o  u r č i t é h o  b o d u  s e  
z v y š u j e  i  o d l u č i v o s t ,  p o t é  j i ţ  o d l u č i v o s t  k l e s á .  P ř i  k o n s t r u k c i  s e  
s n a ţ í m e  n a v r h n o u t  c y k l o n  p r o  o b l a s t  m a x i m á l n í  o d l u č i v o s t i  a  
z á r o v e ň  n i ţ š í c h  t l a k o v ý c h  z t r á t .  V  p r o v o z u ,  k d e  m ů ţ e  d o c h á z e t  
k  p o k l e s ů m  t l a k o v é  z t r á t y  v  d ů s l e d k u  z v ý š e n í  t e p l o t y ,  a  t í m  
s n í ţ e n í m  m ě r n é  h m o t n o s t i  p l y n u ,  j e  s p í š e  d ů l e ţ i t é ,  a b y  b y l y  
d o d r ţ e n y  p r ů t o č n é  r y c h l o s t i .  M e z i  d a l š í  p a r a m e t r  z v y š u j í c í  
o d l u č i v o s t  p a t ř í  v z r ů s t a j í c í  k o n c e n t r a c e  p r a c h o v ý c h  č á s t i c  
v  p ř i v á d ě n é m  p l y n u .  [ 1 , 2 ]  
C y k l ó n o v é  o d l u č o v a č e  s e  p o u ţ í v a j í  z e j m é n a  j a k o  p r v n í  
s t u p e ň  p ř e d  e l e k t r i c k ý m  o d l u č o v a č e m  v  e n e r g e t i c e ,  j a k o  
p ř e d o d l u č o v a č  p ř e d  l á t k o v ý m i  f i l t r y  v  c h e m i c k é m  a  s t a v e b n í m  
p r ů m y s l u ,  j a k o  t ř í d í c í  p r v e k  v  p o t r a v i n o v ý c h  s u š á r n á c h  č i  p ř i  
s a m o t n é m  s u š á r e n s t v í  a  p n e u m a t i c k é  d o p r a v ě ,  k d e  j e  ţ á d o u c í  
j e j i c h  o d o l n o s t  p r o t i  v y s o k ý m  t e p l o t á m .  M e z i  j e j i c h  d a l š í  v ý h o d y  
p a t ř í  s c h o p n o s t  o d l u č o v a t  p r a c h  v ý b u š n ý ,  h o ř l a v ý  č i  s  n í z k ý m  














Vírové odlučovače s obvodovým zrychlením 
J e d n á  s e  o  z d o k o n a l e n é  c y k l ó n y ,  p r o  k t e r é  s e  u ţ í v á  
f i r e m n í  n á z e v  H u r r i c l o n e  n e b o  p r o t i p r o u d é  v í r o v é  o d l u č o v a č e .  
C y k l o n y  v y c h á z í  z  v e s t a v b o v é h o  t y p u  s  t í m ,  ţ e  j s o u  z d e  p o  
o b v o d u  n a i n s t a l o v a n é  t r y s k y ,  k t e r é  n a p o m á h a j í  u r y c h l i t  r o t a c i  
v n ě j š í  o b v o d o v é  v r s t v y  a  z á r o v e ň  j i  u s m ě r ň u j í  s m ě r e m  
k  v ý s y p c e  ( o b r .  3 3 ) .  P r o u d  z  t r y s e k  s n i ţ u j e  v l i v  m e z n í  v r s t v y ,  a  














Vírové odlučovače se zrnitou vrstvou 
J e d n á  s e  o  s u c h é  o d l u č o v a č e , k t e r é  j s o u  k o m b i n a c í  c y k l o n u  
a  f i l t r u .  T o t o  u s p o ř á d á n í  m á  ř a d u  v ý h o d .  J e d n o u  z  n i c h  j e  o p r o t i  
s a m o t n é m u  c y k l ó n u  v ě t š í  r o z s a h  p o u ţ i t e l n é  o b l a s t i  p r ů t o k ů  a  
n í z k á  v ý s t u p n í  k o n c e n t r a c e  p r a c h u ,  j e ţ  j e  v ě t š i n o u  n i ţ š í  n e ţ  
1 0 0  m g · m - 3 .  R o v n ě ţ  v ů č i  l á t k o v ý m  f i l t r ů m  m á  t o t o  ř e š e n í  j i s t é  
v ý h o d y ,  a  t o  v  m o ţ n o s t i  p o u ţ i t í  p ř i  v y s o k ý c h  t e p l o t á c h  
v s t u p n í h o  p l y n u ( a ţ  5 0 0  ° C ) ,  v y š š í  f i l t r a č n í  r y c h l o s t  d o s a h u j í c í  
a ţ  1  m · s - 1  a  o d o l n o s t  p r o t i  a b r a z i .  T y t o  v l a s t n o s t i  d o v o l u j í  
p o u ţ i t í  t ě c h t o  f i l t r ů  p ř i  v ý r o b ě  s t a v e b n í c h  h m o t  v  c e m e n t á r n á c h .  
J a k o  f i l t r a č n í  v r s t v a  s e  p o u ţ í v á  t ř í d ě n ý  p í s e k  5 m m  z r n i t o s t i  
n a s y p a n ý  d o  5 0 — 1 5 0 m m  v r s t v y .  P ř i  b ě ţ n é m  p r o v o z u  p r o p o u š t í  
č á s t e č k y  d o  v e l i k o s t i  5 μ m .  Z v ý š e n í  ú č i n n o s t i  l z e  d o s á h n o u t  
i n s t a l a c í  v í c e  v r s t e v  n a d  s e b o u .  V l a s t n í  f u n k c e  s t r o j e  j e  
r o z d ě l e n a  n a  d v a  c y k l y ,  f i l t r a c e  ( o b r . 3 4 a )  a  č i š t ě n í  f i l t r a č n í  
v r s t v y  ( o b r . 3 4 b ) .  P ř i  f i l t r a c i  s e  v  c y k l o n u  s e p a r u j í  v ě t š í  č á s t i c e  
a  v e  v l a s t n í  f i l t r a č n í  č á s t i  p o t o m  z a c h y c u j í  m e n š í  č á s t i c e .  P o t é  
s e  o t o č í  s m ě r  p r o u d u  v z d u c h u  v e  f i l t r u  p ř í d a v n ý m  v e n t i l á t o r e m  
a  n a s t á v á  f á z e  č i š t ě n í  f i l t r a č n í  v r s t v y .  F i l t r a č n í m  m a t e r i á l e m  s e  
r e g e n e r u j e  p r o c h á z e j í c í m  č i s t ý m  v z d u c h e m  z a  s o u č a s n é h o  
p r o h r a b á v á n í  č e ř í c í m  m e c h a n i s m e m .  P r a c h  v y n e s e n ý  z  v r s t v y  
m á  p ř e v á ţ n ě  f o r m u  v e l k ý c h  s h l u k ů ,  a  p r o t o  s e  v e  v ě t š í  č á s t i  
z a c h y t á v á  v e  v ý s y p c e  c y k l ó n u .  J e n  m e n š í  č á s t  j e  s t r ţ e n a  d o  
p ř í v o d n í h o  p o t r u b í  a  p u t u j e  d o  d a l š í  f i l t r a č n í  j e d n o t k y .  Z  d ů v o d u  
r e g e n e r a c e  k o m p l e t n í  v r s t v y  a  o d n o s u  č á s t e č e k  d o  p ř í v o d n í h o  
p o t r u b í  j e  n u t n á  s e s t a v a  m i n i m á l n ě  2  t ě c h t o  j e d n o t e k  p r o  j e d n u  
i n s t a l a c i .  M e z i  d a l š í  n e v ý h o d y  p a t ř í  n i ţ š í  s p o l e h l i v o s t  o p r o t i  
c y k l o n ů m  z  d ů v o d u  i n t e g r a c e  č e ř í c í h o  m e c h a n i s m u  a  j e h o  
s o u č á s t í .  [ 1 , 3 ]  
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Mokré mechanické odlučovače 
Sprchové věže s náplní a bez náplně 
M í v a j í  o b v y k l e  k r u h o v ý  t v a r  r ů z n é h o  p r ů m ě r u  d o s a h u j í c í h o  
a ţ  n ě k o l i k a  m e t r ů  s  v ý š k o u  v  r o z m e z í  2  a ţ  4  n á s o b k u  p r ů m ě r u .  
[ 1 ]  
V z d u c h  s e  n e j č a s t ě j i  p ř i v á d í  r a d i á l n ě  č i  t e č n ě  v e  s p o d n í  
č á s t i  k r u h o v é  v ě ţ e  a  p o s t u p u j e  v z h ů r u  p r o t i  v o d n í m  k a p i č k á m  
r o z p r a š o v a n ý c h  z e  s p r c h o v ý c h  r o š t ů  v  h o r n í  č á s t i  s p r c h o v é  
v ě ţ e .  T r y s k y  n a  s p r c h o v ý c h  r o š t e c h  b y  m ě l y  b ý t  u s p o ř á d á n y  
t a k ,  a b y  s e  v o d a  r o z p r a š o v a l a  r o v n o m ě r n ě  v  c e l é m  p r ů ř e z u .  
N e m ě l o  b y  d o c h á z e t  k  p ř e k r ý v á n í  v o d n í c h  k u ţ e l ů  z  v o d n í c h  
t r y s e k ,  a  t í m  s p o j o v á n í  v o d n í c h  k a p e k .  T o  z a j i s t í  v ě t š í  
p r a v d ě p o d o b n o s t  s e t k á n í  k a p k y  v o d y  s  č á s t i c í  p r a c h u ,  a  t í m  j e j í  
o d l o u č e n í .  D á l e  l z e  t u t o  p r a v d ě p o d o b n o s t  p o d p o ř i t  z v ý š e n í m  
m n o ţ s t v í  r o z p r a š o v a n é  v o d y  a  s t u p n ě m  r o z p r á š e n í  v o d y ,  s e  
k t e r ý m  s o u v i s í  i  r y c h l o s t  k a p i č e k .  R y c h l o s t  p l y n u  b y  s e  m ě l a  
v o l i t  m a l á ,  v  r o z m e z í  1  a ţ  1 , 5  m · s - 1 ,  k d y  j e š t ě  n e h r o z í  j e j i c h  
s t r ţ e n í  d o  v ý s t u p n í h o  p o t r u b í .  V y š š í  r y c h l o s t i  l z e  p ř i p u s t i t  j e n  v  
p ř í p a d ě  p o u ţ i t í  j a k o  c h l a d i č e ,  z a  k t e r ý m  j e  v  b e z p r o s t ř e d n í  
b l í z k o s t i  u m í s t ě n  m o k r ý  o d l u č o v a č .  J a k o  p o z i t i v n í  l z e  h o d n o t i t  
m a l o u  t l a k o v o u  z t r á t u  p o h y b u j í c í  s e  m e z i  9 8  a  1 9 6  P a .  N á p l n ě  
d o  s p r c h o v ý c h  v ě ţ í  t v o ř í  s m á č e n é  p ř e k á ţ k y ,  p ř e v á ţ n ě  z e  d ř e v a ,  
k t e r é  z v y š u j í  o d l u č o v a c í  ú č i n e k .  Z  d ů v o d ů  2  a ţ  4  n á s o b n é h o  
z v ý š e n í  t l a k o v é  z t r á t y ,  z n a č n é  m ě r n é  s p o t ř e b y  v o d y  a  v l a s t n í  
o b j e m n o s t i  s e  j i ţ  s p r c h o v é  v ě ţ e  s  n á p l n ě m i  t é m ě ř  n e p o u ţ í v a j í .  
S p r c h o v é  v ě ţ e  s l o u ţ í  k  h r u b é m u  p ř e d č i š t ě n í ,  o c h l a z e n í  p l y n u  a  
s o u č a s n ě  z v ý š e n í  o b s a h u  v o d n í  p á r y ,  p ř e v á ţ n ě  p ř e d  m o k r ý m i  
V e n t u r i h o  o d l u č o v a č i  a  m o k r ý m i  e l e k t r i c k ý m i  o d l u č o v a č i .  [ 1 ]  
Mokré vírové odlučovače 
K  n e j j e d n o d u š š í m  p a t ř i l  c y k l ó n  s m á č e n ý  v o d o u .  O d l u č i v o s t  
s e  z d e  s i c e  z v ý š i l a ,  a l e  d o c h á z e l o  k  n a l e p o v á n í  n a  j e h o  s t ě n á c h  
z  d ů v o d u  n e r o v n o m ě r n é h o  o p l a c h o v á n í  s t ě n .  V ý v o j o v ě  
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d o k o n a l e j š í  j e  t y p  c y k l ó n u  s  t e č n ý m  v s t u p e m  p l y n u  t ě s n ě  n a d  
k u ţ e l o v ý m  d n e m  a  t r y s k a m i  u m í s t ě n ý m i  v  h o r n í  v ý s t u p n í  č á s t i .  
V e  s r o v n á n í  s  p ř e d c h o z í m  t y p e m  s e  z l e p š í  o m ý v á n í  s t ě n ,  a  t í m  
s e  d o s a h u j e  b e z p r o b l é m o v ý  c h o d  b e z  z a n á š e n í  s t ě n .  N e v ý h o d o u  
j e  v š a k  z v ý š e n á  s p o t ř e b a  v o d y .  [ 1 ]  
T e n t o  t y p  s  k y s e l i n o v z d o r n o u  v y z d í v k o u  s e  p o u ţ í v a l  p r o   
č i š t ě n í  s p a l i n  t e p e l n ý c h  e l e k t r á r e n  s  ú č i n n o s t í  o k o l o  9 0  % .  [ 1 ]  
Mokré vírníkové odlučovače 
D o  t é t o  s k u p i n y  s e  ř a d í  b a t e r i o v ě  u s p o ř á d a n é  c y k l ó n y  
s k r á p ě n é  v o d o u .  P o d o b n ě  j a k o  u  m u l t i c y k l ó n ů  j e  z d e  v y u ţ i t o  
s k u t e č n o s t i ,  ţ e  o d l u č i v o s t  c y k l ó n u  v z r ů s t á  s e  z m e n š u j í c í m  s e  
p r ů m ě r e m  k o m o r y  a  k  d o s a ţ e n í  p r ů t o k u  s e  ř a d í  j e d n o t l i v é  
č l á n k y  v e d l e  s e b e  ( o b r . 3 5 ) .  [ 1 ]  
J e d n o t l i v é  č l á n k y  j s o u  t v o ř e n y  r o v n ý m i  n e b o  n a  k o n c i  
k u ţ e l o v ě  z ú ţ e n ý m i  t r u b k a m i  s  v í r n i k e m  u m í s t ě n ý m  n a  h o r n í m  
k o n c i ,  k t e r ý  z n e č i š t ě n ý  p l y n  u v á d í  d o  o b ě ţ n é h o  p r o u d ě n í .  V e  
s m ě š o v a c í  k o m o ř e  n a d  č l á n k y  j s o u  u m í s t ě n é  t r y s k y  p r o  
r o z p r a š o v á n í  v o d y .  T o  z d e  n e n í  z a  ú č e l e m  b e z p r o s t ř e d n í h o  
o d l u č o v á n í  č á s t i c ,  a l e  p o u z e  p r o  r o v n o m ě r n é  r o z d ě l e n í  v o d y  n a  
j e d n o t l i v é  č l á n k y  a  o p l a c h o v á n í  v í r n í k ů .  P o  v s t u p u  d o  v í r n í k u  s e  
v o d a  r o v n o m ě r n ě  o d s t ř e d í  a  s t é k á  p o  s t ě n á c h .  V l a s t n í  
o d l u č o v a n é  č á s t i c e  v  n í  u l p í v a j í  a  t v o ř í  o d p a d n í  k a l .  T e n  
o d k a p a v á  z e  s p o d n í c h  o k r a j ů  č l á n k ů  a  z  p r o u d u  v z d u c h u  j e  
z a c h y c o v á n  v  o d l u č o v a č i  k a p e k ,  k t e r ý  j e  ř e š e n  j a k o  o s o v ý  
c y k l o n  s  p ř í m ý m  t o k e m  p l y n u  a  j e  u m í s t ě n  p o d  v l a s t n í  ú č i n n o u  
č á s t í  o d l u č o v a č e .  O d l o u č e n ý  k a l  s t é k á  p o  s t ě n á c h  a  n á s l e d n ě  
p o  š i k m é m  d n ě  d o  v ý t o k o v é h o  o t v o r u ,  v y č i š t ě n ý  p l y n  j e  o d v á d ě n  
b u ď  v n o ř e n o u  t r o u b o u  s m ě ř u j í c í  s v i s l e  d o l ů  n e b o  k o l e n e m  
s v í r a j í c í m  s  v o d o r o v n o u  r o v i n o u  ú h e l  4 5 ° .  [ 1 ]  
P ř i  o d s á v á n í  z n e č i š t ě n é h o  v z d u c h u  o  k o n c e n t r a c i  2 , 2  a ţ  
3 , 8  g · N m - 3  z  v ý r o b n í c h  z a ř í z e n í  v  k e r a m i c k é m  z á v o d u  b y l a  
n a m ě ř e n a  v ý s t u p n í  k o n c e n t r a c e  p r a c h u  0 , 0 2  a ţ  0 , 0 4  g · N m - 3 .  
P r o  č i s t ě n í  s p a l i n  z  k o t l ů  s p a l u j í c í c h  p r á š k o v é  u h l í  a  s u l f i t o v é  
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v ý l u h y  j e  n u t n é  p o u ţ i t í  o d l u č o v a č e  z  n e r e z a v ě j í c í c h  p l e c h ů  a  
d o s a h u j e  s e  z d e  o d l u č i v o s t i  o k o l o  9 8  % .  [ 1 ]  
 
Pěnové odlučovače 
Z á k l a d n í m  m e c h a n i s m e m  j e  p r o b u b l á v á n í  z n e č i š t ě n é h o  
p l y n u  j e d n o u  č i  v í c e  v r s t v a m i  v o d y  s  n á s l e d n ý m  v z n i k e m  
n e s t a b i l n í  p ě n y .  O d l u č o v a č e  b ý v a j í  z p r a v i d l a  p r a v o ú h l é h o  
p r ů ř e z u  ( o b r . 3 6 ) .  V z d u c h  v s t u p u j e  š i k m o  d o l ů  p o d  s p o d n í  p a t r o  
a  p r o s t u p u j e  p ř e s  o t v o r y  v  r o š t u .  N e j č a s t ě j i  s e  v o l í  o t v o r y  
k r u h o v é ,  k t e r é  m a j í  o p r o t i  š t ě r b i n o v ý m  v ě t š í  t l a k o v o u  z t r á t u ,  
a v š a k  n e j s o u  t a k  n á c h y l n é  n a  r o z d í l n ý  p r ů t o k  v  j e d n o t l i v ý c h  
č á s t e c h  r o š t u .  V  p ř í p a d ě  v í c e p a t r o v é h o  p r o v e d e n í  s e  v o l í  r o š t y  
s  p o s t u p n ě  z m e n š u j í c í m i  s e  o t v o r y  v e  s m ě r u  p r o u d ě n í  č i š t ě n é h o  
p l y n u .  O t v o r y  z a u j í m a j í  p ř i b l i ţ n ě  2 0  %  c e l k o v é h o  p r ů ř e z u  
o d l u č o v a č e .  N e j d ů l e ţ i t ě j š í m  p a r a m e t r e m  p r o  s p r á v n o u  f u n k c i  j e   
r y c h l o s t  p r o t é k a j í c í h o  p l y n u .  R y c h l o s t  b y  s e  m ě l a  p o h y b o v a t  v  
ú z k é m  r o z m e z í  k o l e m  2 , 3  m · s - 1 ,  j i n a k  s e  p ř i  m e n š í m  p r ů t o k u  
 





n e t v o ř í  n e s t a b i l n í  p ě n a  n e b o  n a o p a k  p ř i  v ě t š í m  p r ů t o k u  d o c h á z í  
k  ú n o s u  k a p e k  z  o d l u č o v a č e .  S p o t ř e b a  v o d y  j e  u  n i c h  
s r o v n a t e l n á  s  m o k r ý m i  v í r n í k o v ý m i  o d l u č o v a č i  a  p o h y b u j e  s e  
v  r o z m e z í  0 , 2  a ţ  0 , 4  l · m - 3 .  P r o  z l e p š e n í  ú č i n n o s t i  j e  m o ţ n é  
v y t v o ř i t  o b d o b u  s u c h ý c h  o d l u č o v a č ů  s e  z r n i t o u  v r s t v o u  a  n a  
r o š t y  u m í s t i t  v r s t v u  t ě l í s e k ,  n e j č a s t ě j i  k u l o v é h o  t v a r u  ( o b r . 3 7 ) .  
[ 1 ,  3 ]  
J e h o  n a s a z e n í  j e  v ý h o d n é  z v l á š t ě  v  c h e m i c k é m  p r ů m y s l u  v  
p ř í p a d ě ,  ţ e  m á  b ý t  č i š t ě n í  p l y n u  s p o j e n o  s  c h e m i c k o u  r e a k c í ,  
a b s o r p c í  č i  o c h l a z e n í m  p l y n ů  a ţ  k  r o s n é m u  b o d u  a  n e o b s a h u j e -
l i  p l y n  v e l k é  p r o c e n t o  č á s t i c  <  5  μ m ,  u  k t e r ý c h  j i ţ  o d l u č i v o s t  
n e n í  d o s t a č u j í c í .  [ 1 , 3 ]  
Hladinové odlučovače 
U  h l a d i n o v ý c h  o d l u č o v a č ů  s t r h á v á  č i š t ě n ý  p l y n  v o d u  
z  h l a d i n y  a  p r o c h á z í  s  n í  s k r z  t v a r o v a n o u  š t ě r b i n u  ( o b r . 3 8 ) .  
V  t é t o  š t ě r b i n ě  d o c h á z í  k  v l a s t n í m u  o d l u č o v á n í  č á s t i c  s p o j e n é  s  
o m ý v á n í  s t ě n  s t r ţ e n o u  v o d o u ,  v z n i k u  v o d n í  c l o n y  a  i n t e n z i v n í  
t u r b u l e n c i  p l y n u  a  v o d n í  t ř í š t ě .  V o d a  v  h l a d i n o v ý c h  
o d l u č o v a č í c h  n e u s t á l e  c i r k u l u j e  a  k r y j í  s e  p o u z e  z t r á t y  v z n i k l é  
o d p a r e m  a  o d n o s e m  v o d y  s p o l u  s  h u s t ý m  k a l e m ,  k t e r ý  j e   






O d l u č i v o s t  j e  p r o  b ě ţ n ý  ( n a p ř .  s l é v á r e n s k ý )  p r a c h  v e l m i  
v y s o k á  a  t o  i  p r o  j e m n é  č á s t i c e  a  d o s a h u j e  i  h o d n o t  v y š š í c h  n e ţ  
9 9  % .  P r ů b ě h  f r a k č n í  o d l u č i v o s t i  p ř i  m ě r n é  h m o t n o s t i  p r a c h u  2  
g · c m - 3  j e  p a t r n ý  z  d i a g r a m u  n a  o b r á z k u  3 9 .  [ 1 ]  
M i m o  m e c h a n i c k ý  v y h r a b o v a č  b ý v á  o b v y k l e  s o u č á s t í  i  
v e n t i l á t o r ,  c o ţ  z  t o h o  z a ř í z e n í  č i n í  k o m p a k t n í  s a m o s t a t n o u  
j e d n o t k u  a  j e d e n  z  h l a v n í c h  d ů v o d ů  j e j i c h  z n a č n é h o  r o z š í ř e n í .  
[ 1 ]  
Proudové odlučovače 
P r o u d o v é  o d l u č o v a č e ,  n e b o l i  V e n t u r i h o  o d l u č o v a č e ,  
v y u ţ í v a j í  p r o  o d l u č o v á n í  p ř e d e v š í m  v z á j e m n é h o  s h l u k o v á n í  
d v o u  d r u h ů  a e r o s o l ů ,  j e d n o h o  s  č á s t i c e m i  p r a c h u  a  d r u h é h o  
s  v o d o u .  T o t o  s h l u k o v á n í  s e  u s k u t e č ň u j e  p ř i  p r ů c h o d u  č i š t ě n é h o  
p l y n u  V e n t u r i h o  t r u b i c í ,  d o  k t e r é  j e  v  o b l a s t i  k o n f u z o r o v é  č á s t i  
t r u b i c e  p ř i v á d ě n a  v o d a .  [ 1 ]  
N a  o d l u č o v á n í  m á  n e j v ě t š í  p o d í l  v z á j e m n ý  n á r a z  k a p a l n ý c h  
a  t u h ý c h  č á s t i c  v  d ů s l e d k u  j e j i c h  r o z d í l n ý c h  r y c h l o s t í .  
T e o r e t i c k y  p ř i t o m  n e z á l e ţ í  n a  t o m ,  z d a  s e  v ě t š í  r y c h l o s t í  
p o h y b u j í  o d l u č o v a n é  t u h é  č á s t i c e  n e ţ  k a p i č k y  k a p a l i n y  č i  
n a o p a k .  Z  p r ů b ě h u  r y c h l o s t í  t u h ý c h  a  k a p a l n ý c h  č á s t i c  b ě h e m  
j e j i c h  p r ů c h o d u  V e n t u r i h o  t r u b i c í  n a  o b r á z k u  4 0  v y p l ý v á ,  ţ e  








z u ţ u j í c í  s e  č á s t i  v  č á s t  v á l c o v o u ,  k d e  č i š t ě n ý  p l y n  n a b ý v á  s v é  
m a x i m á l n í  r y c h l o s t i ,  z a t í m c o  k a p i č k y  s e  j í m  t e p r v e  z a č í n a j í  
u r y c h l o v a t .  M e z i  d a l š í  č i n i t e l e  p ů s o b í c í  n a  o d l u č o v á n í  l z e  u v é s t  
e l e k t r o s t a t i c k é  n a b i t í  č á s t i c ,  k o n d e n z a c e  n a  o d l u č o v a n ý c h  
č á s t i c í c h  v  d ů s l e d k u  p o k l e s u  t e p l o t y  p o d  r o s n ý  b o d  č i š t ě n é h o  
p l y n u  a  d i f ú z e  ( u  č á s t i c  m e n š í c h  n e ţ  0 , 5  μ m ) .  U v e d e n ý  p r ů b ě h  
r y c h l o s t í  z á v i s í  n a  m í s t ě ,  s m ě r u  a  r y c h l o s t i  p ř í v o d u  v o d y .  
O d l u č i v o s t  j e  n e j v y š š í  p ř i  u r č i t é  t l a k o v é  z t r á t ě ,  k d y  s e  t v o ř í  
k a p i č k y  o p t i m á l n í c h  v e l i k o s t í  a s i  6 0  a ţ  1 0 0  μ m ,  u  k t e r ý c h  j e  
n e j v ě t š í  p r a v d ě p o d o b n o s t  s r á ţ k y  s  č á s t i c e m i  p r a c h u .  A b s o l u t n í  
h o d n o t a  j e j i c h  o d l u č i v o s t i  k l e s á  s e  z m e n š u j í c í  s e  k o n c e n t r a c í  
p r a c h u ,  a  n a o p a k  s t o u p á  s e  z v y š u j í c í m  s e  m n o ţ s t v í m  p ř i v á d ě n é  
v o d y ,  j e n  v š a k  p o  d o b u  j e j í h o  r o v n o m ě r n é h o  r o z p r á š e n í .  [ 1 , 3 ]  
V e n t u r i h o  o d l u č o v a č ů  r o z e z n á v á m e  n ě k o l i k  t y p ů ,  l i š í c í c h  
s e  p ř e d e v š í m  z p ů s o b e m  p ř i v á d ě n í  k a p a l i n y .  K  n e j r o z š í ř e n ě j š í m  
t y p ů m  p a t ř í  t z v .  P e a s e  A n t o n y  s k r u b r ,  u  k t e r é h o  s e  p ř i v á d í  
k a p a l i n a  d o  h r d l a  r a d i á l n ě ,  t e d y  s  n u l o v o u  a x i á l n í  r y c h l o s t í  
( o b r .  4 1 ) .  K e  z l e p š e n í  r o z d ě l e n í  v o d y  l z e  p ř í v o d n í  t r u b i č k y  
l e h c e  o d c h ý l i t  o d  r a d i á l n í h o  s m ě r u  ( o b r .  4 1 a )  n e b o  l z e  
n a v z á j e m  r o v n o b ě ţ n é  t r u b i č k y  s m ě ř o v a t  s t ř í d a v ě  p r o t i  s o b ě  
( o b r .  4 1 b ) .  U  t y p ů  o z n a č o v a n ý c h  j a k o  K ö r t i n g  a  A e r o g e t  p ř i v á d í  
t r y s k a  j i ţ  h o t o v ý  v o d n í  a e r o s o l  d o  z u ţ u j í c í  s e  č á s t i  V e n t u r i h o  
 





t r u b i c e  ( o b r .  4 2 ) .  U  o d l u č o v a č e  n a z ý v a n é h o  I m a t r a  V e n t u r i  
s k r u b r  j e  v o d a  p ř i v á d ě n a  t r u b i č k a m i  z a ú s t ě n ý m i  d o  h r d l a  v e  
s m ě r u  p r o u d u  p l y n u  ( o b r .  4 3 ) ,  č í m ţ  s e  s i c e  s n í ţ í  t l a k o v á  z t r á t a ,  
a l e  z á r o v e ň  i  o d l u p č i v o s t .  J e  t a k  v h o d n ý  j e n  p r o  z v l h č o v á n í  a  
o c h l a z o v á n í  h o r k ý c h  p l y n ů .  P ř i  p o u ţ i t í  k  o d s á v á n í  l e p i v é h o  
p r a c h u  s e  s k l o n e m  k  c e m e n t o v á n í  a  z a n á š e n í ,  j e  m o ţ n é  
V e n t u r i h o  t r u b i c i  m o d i f i k o v a t ,  t a k  a b y  b y l a  o d s t r a n ě n a  
p ř e c h o d o v á  o b l a s t  s u c h é h o  a  s m á č e n é h o  p o t r u b í  ( o b r . 4 4 ) .  
O d l u č o v a n é  č á s t i c e  p o t é  d o p a d a j í  z  n e s m á č e n é h o  p ř í v o d n í h o  
p o t r u b í  p ř í m o  n a  s m á č e n o u  s t ě n u  V e n t u r i h o  t r u b i c e ,  a  t o  
v  m í s t ě  z ú ţ e n é h o  p r s t e n c e ,  k d e  z á r o v e ň  d o c h á z í  k  r o z p r á š e n í .  
U r č i t o u  n e v ý h o d o u  d o s t a v u j í c í  s e  n a  ú k o r  k o n s t r u k c e  j e  z v ý š e n í  
t l a k o v é  z t r á t y .  K  d o s a ţ e n í  v e l k ý c h  o d s á v a n ý c h  p r ů t o k u  b e z  
z t r á t y  r o v n o m ě r n é h o  r o z p r á š e n í ,  k t e r é  b y  v z n i k l o  p ř i  z v ě t š e n í  
p r ů m ě r u  t r u b i c e ,  s e  p o u ţ í v á  o d l u č o v a č ů  s  v ě t š í m  m n o ţ s t v í m  
s a m o s t a t n ě  o s t ř i k o v a n ý c h  V e n t u r i h o  t r u b i c  ( o b r . 4 5 )  n e b o  
o d l u č o v a č ů  s  o b d é l n í k o v ý m  v s t u p n í m  p r ů ř e z e m ,  k d e  m a j í  j e n  
d e l š í  s t r a n y  p r o f i l  V e n t u r i h o  d ý z y  a  k r a t š í  j e n o m  p r o s t o r  
u z a v í r a j í  ( o b r .  4 6 ) .  [ 1 ]  
V e n t u r i h o  t r u b i c e  v  s a m o s t a t n é m  č i  v í c e č e t n é m  p r o v e d e n í  
j s o u  v ý h o d n é  z e j m é n a  p r o  o d l u č o v á n í  č á s t i  k o l e m  1  μ m  n e b o  
j e š t ě  m e n š í .  U p l a t ň u j í  s e  p ř e v á ţ n ě  v  p r o v o z e c h ,  k d e  j e  
p o ţ a d o v á n o  d o k o n a l é  č i š t ě n í  p l y n u ,  a  t o  i  z a  c e n u  v y š š í c h  
n á k l a d ů  s p o j e n ý c h  s  v e l k o u  t l a k o v o u  z t r á t o u  z a ř í z e n í  
p o h y b u j í c í c h  s e  v  ř á d e c h  n ě k o l i k a  t i s í c  p a s c a l ů .  T a k o v ý m i  p l y n y  
j s o u  n a p ř í k l a d  v y s o k o p e c n í  p l y n y  o d v á d ě n é  z  k y s l í k o v ý c h  
k o n v e r t o r ů ,  d v o u n í s t ě j n í c h  t a n d e m o v ý c h  p e c í  a  e l e k t r i c k ý c h  
o b l o u k o v ý c h  p e c í  s  f o u k á n í m  k y s l í k u  č i  p l y n ů  v z n i k a j í c í c h  p ř i  
v ý r o b ě  n e ţ e l e z n ý c h  k o v ů .  V  t ě c h t o  p r o v o z e c h ,  k d e  m á  o d s á v a n ý  
p l y n  z v ý š e n o u  t e p l o t u  j e  v h o d n é  p l y n  p ř e d  v s t u p e m  d o  
V e n t u r i h o  t r u b i c e  o c h l a d i t  n e b o  a s p o ň  n a s y t i t  v o d n í m i  p a r a m i ,  
a b y  v  t r u b i c i  n e d o c h á z e l o  k  o d p a ř e n í  j e m n ý c h  k a p a l n ý c h  č á s t i c ,  
a  t í m  s n í ţ e n í  ú č i n n o s t i .  [ 1 , 3 ]  
 34 
Mokré rotační odlučovače 
M o k r é  r o t a č n í  o d l u č o v a č e  s e  n ě k d y  n a z ý v a j í  t é ţ  
m e c h a n i c k é  p r a č k y  n e b o  d e z i n t e g r á t o r y .  M e z i  j e j i c h  z á k l a d n í  
s o u č á s t i  ř a d í m e  s p i r á l n í  s k ř í ň ,  r o t o r  a  s t a t o r ,  k t e r é  j s o u  o b a  
t v o ř e n é  p r s t e n c o v ě  u m í s t ě n ý m i  t y č e m i  ( o b r .  4 7 ) .  P l y n  s e  p ř i v á d í  
s t ř e d e m  d o  s p i r á l n í  s k ř í n ě ,  k d e  s e  m í s í  s  v o d o u ,  k t e r á  j e  
p ř i v á d ě n a  d o  s t ř e d u  a  j e  r o z s t ř i k o v á n a  d ě r o v a n ý m  k o t o u č e m ,  
k t e r ý  t v o ř í  n á b o j  r o t o r u .  V o d a  s e  d o s t á v á  o d s t ř e d i v o u  s i l o u  a ţ  
n a  v n ě j š í  o k r a j  k o t o u č e ,  o d k u d  j e  o d v á d ě n a  p o m o c í  r o t o r o v ý c h  
l o p a t e k .  [ 1 , 3 ]  
O p r o t i  o s t a t n í m  m o k r ý m  o d l u č o v a č ů m  n e m á  t l a k o v o u  
z t r á t u ,  a l e  d í k y  e n e r g i i  d o d á v a n é  p o h o n e m  r o t o r u ,  m á  d o k o n c e  
t l a k o v ý  z i s k .  O d l u č u j e  i  č á s t i c e  v  m i k r o n o v é  o b l a s t i ,  a l e  
v z h l e d e m  k  v y s o k ý m  v ý r o b n í m  a  p r o v o z n í m  n á k l a d ů m  a  n i ţ š í  
s p o l e h l i v o s t i  j e  n a h r a z o v á n  b u ď  m o k r ý m i  e l e k t r i c k ý m i  
o d l u č o v a č i ,  n e b o  V e n t u r i h o  t r u b i c e m i .  S e t k á v á m e  s e  s  n í m  j e š t ě  
p ř i  č i š t ě n í  v y s o k o p e c n í h o  p l y n u .  [ 1 ]  
Elektrické odlučovače 
P r a c u j í  n a  p r i n c i p u  e l e k t r o s t a t i c k é h o  n a b í j e n í  č á s t i c  
n e č i s t o t  v  p r o u d u  f i l t r o v a n é h o  v z d u c h u  a  j e j i c h  u s a z o v á n í  n a  






k o r o n o v é h o  v ý b o j e  o  s t e j n o s m ě r n é m  n a p ě t í  3 0  0 0 0  a ţ  6 0  0 0 0  V  
m e z i  n a b í j e c í m i  a  u z e m n ě n ý m i  e l e k t r o d a m i  ( o b r . 4 8 ) .  [ 1 , 3 ]  
K e  s t a n o v e n í  c e l k o v é  o d l u č i v o s t i  s e  p o u ţ í v á  




oeO ,  ( 2 1 )  
k t e r ý  p ř i b l i ţ n ě  o d p o v í d á  s k u t e č n o s t i .  V e  v z o r c i  m á  v o  
v ý z n a m  z d á n l i v é  o d l u č o v a c í  r y c h l o s t i  a  a  =  S / Q v  t z v .  m ě r n é  
u s a z o v a c í  p l o c h y  e l e k t r i c k é h o  o d l u č o v a č e ,  t j .  c e l k o v á  
u s a z o v a c í  p l o c h a  ( o b o u  s t r a n  u s a z o v a c í c h  e l e k t r o d ) ,  d ě l e n á  
c e l k o v ý m  p r ů t o č n ý m  o b j e m e m  p l y n u  ( r o z m ě r  a  j e  s · m - 1 ) .  
Z á v i s l o s t  O c ,  a ,  v o  j e  v y n e s e n a  n a  o b r á z k u  4 9 .  P r o  o d v o z e n í  
o d l u č o v a c í  r y c h l o s t i  e x i s t u j í  v e l m i  s l o ţ i t é  v z t a h y ,  a  p r o t o  s e  
o b v y k l e  v o l í  e m p i r i c k ý  v z t a h  v y t v o ř e n ý  n a  z á k l a d ě  
e x p e r i m e n t á l n í c h  č i  p r o v o z n í c h  z k u š e n o s t í .  P r a k t i c k y  s e  
o d l u č o v a c í  r y c h l o s t  p o h y b u j e  v  r o z m e z í  o d  0 , 0 3  d o  0 , 3  m · s - 1  v  
z á v i s l o s t i  n a  g r a n u l o m e t r i c k é m  s l o ţ e n í  p r a c h u .  [ 1 , 3 ]  
K  n e p ř í z n i v ý m  j e v ů m  n a r u š u j í c í  f u n k c i  e l e k t r i c k é h o  






p l y n n é  i o n t y  n e p o h y b u j í  v  c e l é m  p r o s t o r u  r o v n o m ě r n ě .  T í m  n e n í  
u m o ţ n ě n  v z n i k  r o v n o m ě r n é h o  k o r o n o v é h o  v ý b o j e ,  a l e  d o c h á z í  k  
n ě m u  j e n  n a  o j e d i n ě l ý c h  m í s t e c h .  P l y n n é  i o n t y  s  s e b o u  p ř i  s v é m  
p o h y b u  o d  t é t o   „ s r š í c í  "  e l e k t r o d y  k e  s b ě r n é  e l e k t r o d ě  s t r h á v a j í  
o k o l n í  p l y n ,  č í m ţ  v z n i k á  p r o u d ě n í  s e k u n d á r n ě  o v l i v ň u j í c í  i  
p o h y b  t u h ý c h  č á s t i c .  N a  o b r á z k u  5 0  v  m í s t e c h  o z n a č e n ý c h  A 
p o d p o r u j e  e l e k t r i c k ý  v í t r  o d l u č o v á n í  t u h ý c h  č á s t i c ,  k d e ţ t o  v  
m í s t e c h  o z n a č e n ý c h  B z h o r š u j e  p o d m í n k y  o d l u č o v á n í .  [ 1 , 3 ]  
D a l š í m  n e p ř í z n i v ý m  j e v e m  j e  t z v .  „ z p ě t n á  k o r ó n a  "  
v z n i k a j í c í  p ř i  v y u ţ i t í  u s a z o v a c í  k a p a c i t y  s b ě r n é  e l e k t r o d y ,  k d y  
j e  j e j í  c e l ý  p o v r c h  p o k r y t  s o u v i s l o u  v r s t v o u  p r a c h u  ( o b r .  5 1 ) .  P o  
p ř e k r o č e n í  h o d n o t y  m ě r n é h o  e l e k t r i c k é h o  o d p o r u  a s i  2 . 1 0 1 0  
Ω ·c m  n e d o c h á z i  j i ţ  k  o d v á d ě n í  e l e k t r i c k é h o  n á b o j e  s b ě r n o u  
e l e k t r o d o u ,  a  t e n  s e  h r o m a d í .  O d  u r č i t é  v e l i k o s t i  s e  v  k a n á l c í c h  





1-  vrstva příměsi s velkým měrným elektrickým 
odporem, 2 - průduchy, 3-  sráţecí elektroda, 4- 
výstup kladných plynných iontů (podmínka pro 
korónový výboj) 
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s n i ţ u j í c í  p ř e s k o k o v é  n a p ě t í  m e z i  e l e k t r o d a m i .  P o  č a s e  s e  
z a č n o u  t v o ř i t  p l y n n é  i o n t y  s  o p a č n ý m i  z n a m é n k y  n e ţ  j a k ý  m a j í  
t u h é  č á s t i c e  p ř i v á d ě n é  n a  s b ě r n o u  e l e k t r o d u .  T a k t o  n a b i t é  i o n t y  
j s o u  p o d k l a d e m  p r o  v z n i k  z p ě t n é  k o r ó n y ,  k d y  d o c h á z í  k  
p ř e s k o k ů m  m e z i  e l e k t r o d a m i  v  o p a č n é m  s m ě r u .  J e d n a k  s e  t a k  
s n i ţ u j e  n á b o j  v  p r o s t o r u  m e z i  e l e k t r o d a m i ,  a  j e d n a k  d o c h á z í  k  
n e u t r a l i z a c i  n á b o j e  n a  p r a c h o v ý c h  č á s t i c í c h  s t y k e m  s  o p a č n ě  
n a b i t ý m i  i o n t y ,  c o ţ  s n i ţ u j e  r y c h l o s t  o d l u č o v á n í .  K  o d s t r a n ě n í  č i  
s p í š e  o d d á l e n í  v z n i k u  z p ě t n é  k o r ó n y  s e  p o u ţ í v a j í  t ř i  z p ů s o b y .  
P r v n í  z  n i c h  v e d e  k e  s n í ţ e n í  m ě r n é h o  o d p o r u  v r s t v y  p r a c h u ,  a  
t o  p ř e d e v š í m  p r o s t ř e d k y  s n i ţ u j í c í m i  p o v r c h o v ý  o d p o r  č á s t i c -  
s n i ţ o v á n í m  r o z d í l u  m e z i  p r o v o z n í  t e p l o t o u  p l y n u  a  r o s n ý m  
b o d e m  p l y n u ,  v l h č e n í m .  D r u h ý m  j e  p ř i d á v á n í m  t a k z v a n ý c h  
e l e k t r o n e g a t i v n í c h  p l y n ů ,  k t e r é  s n i ţ u j í  p o h y b l i v o s t  i o n t ů  p l y n u  a  
z v y š u j í  j e h o  p ř e s k o k o v é  n a p ě t í .  Z á r o v e ň  t a k  o m e z u j e  m ě r n ý  
p r o u d  p r o c h á z e j í c í  u s a z e n o u  v r s t v o u  p r a c h u  p ř i  z a c h o v á n í  
d o s t a t e č n é h o  p r o v o z n í h o  n a p ě t í .  T ř e t í  z p ů s o b  j e  v  p o d s t a t ě  
s h o d n ý  s  d r u h ý m ,  k d y  s e  s n i ţ u j e  m ě r n ý  p r o u d  p r o c h á z e j í c í  
v r s t v o u  p r a c h u .  Z d e  o v š e m  p o m o c í  n í z k é h o  p r o v o z n í h o  n a p ě t í  s  
n í z k ý m i  p r o u d y .  N e v ý h o d o u  j e  v e l m i  n í z k á  s t ř e d n í  o d l u č o v a c í  
r y c h l o s t  a  t o m u  o d p o v í d a j í c í  z n a č n é  z v ě t š e n í  u s a z o v a c í  p l o c h y .  
V  p r a x i  s e  p o u ţ í v á  h l a v n ě  p r v n í h o  a  t ř e t í h o  z p ů s o b u .  
E l e k t r o s t a t i c k é  o d l u č o v á n í  j e  t e d y  l i m i t o v á n o  m ě r n ý m  
e l e k t r i c k ý m  o d p o r e m  p r a c h u  a  o p t i m á l n í m i  h o d n o t a m i  v  r o z m e z í  




P o d l e  s m ě r u  p r o u d ě n í  v z d u c h u  a  k  n ě m u  k o l m é m u  u m í s t ě n í  
n a b í j e c í c h  e l e k t r o d  r o z e z n á v á m e  h o r i z o n t á l n í  ( o b r .  5 2 )  a  
v e r t i k á l n í  e l e k t r i c k é  o d l u č o v a č e .  P l y n  s  p r a c h e m  v s t u p u j e  p o  
z n a č n é m  s n í ţ e n í  r y c h l o s t i  d o  m e z e r y  m e z i  n a b í j e c í m i  ( 1 )  a  
u s a z o v a c í m i  ( 2 )  e l e k t r o d a m i .  N e j p r v e  d o c h á z í  k  e l e k t r i c k é m u  
n a b i t í  v š e c h  h m o t n ý c h  č á s t i c ,  a  p o t é  j s o u  n a b i t é  č á s t i c e  
o d v á d ě n y  v  s i l n é m  e l e k t r i c k é m  p o l i  z  p l y n u  k e  s t ě n á m  v y -
t v o ř e n ý c h  z  u s a z o v a c í c h  e l e k t r o d  ( o b r .  5 3 ) .  V  k o n e č n é m  k r o k u  
j e  p r a c h  z  u s a z o v a c í c h  e l e k t r o d  n e j č a s t ě j i  m e c h a n i c k y  o d k l e p á n  
a  o d v e d e n  d o  s b ě r a č e  p r a c h u .  N e j č a s t ě j š í  k o n s t r u k c e  j e  
h o r i z o n t á l n í  k o m o r o v á ,  v y r á b ě j í  s e  v š a k  i  o d l u č o v a č e  v e r t i k á l n í .  
K r o m ě  k o m o r o v ý c h  s e  p r o  o d l u č o v á n í  o l e j ů  a  d e h t ů  p o u ţ í v a j í  
o d l u č o v a č e  t r u b k o v é ,  k d e  n a b í j e c í  e l e k t r o d a  v e d e  v  o s e  p o t r u b í  
a  o d l u č o v a n ý  p r a c h  s e  u s a z u j e  n a  j e h o  s t ě n ě  ( o b r .  5 4 ) .  
O d l u č o v a č e  s e  v y r á b í  v  p r o v e d e n í  j a k  s u c h é m ,  t a k  v e  z v l á š t n í c h  
p ř í p a d e c h  a  p r o v o z e c h  i  m o k r é .  Z d r o j e m  v y s o k é h o  n a p ě t í  j s o u  
j e d n o f á z o v é  n e b o  t ř í f á z o v é  e l e k t r i c k é  u s m ě r ň o v a č e ,  d n e s  j i ţ  
p ř e v á ţ n ě  s  p o l o v o d i č o v ý m i  p r v k y .  K o n s t r u k č n ě  s e  z a  
n e j d ů l e ţ i t ě j š í  p o v a ţ u j e  v l a s t n í  p r o v e d e n í  n a b í j e c í c h  e l e k t r o d  
( o b r .  5 5 )  a  u s a z o v a c í c h  e l e k t r o d  ( o b r .  5 6 ) .  N a b í j e c í  e l e k t r o d y  
b y  m ě l y  b ý t  p o k u d  m o ţ n o  c o  n e j t e n č í .  M ě l y  b y  z a j i š ť o v a t  c o  
m o ţ n á  n e j r o v n o m ě r n ě j š í  r o z d ě l e n í  n á b o j e  v  p r o s t o r u .  T v a r  
u s a z o v a c í c h  e l e k t r o d  b y  m ě l  z a j i š ť o v a t  o d o l n o s t  p r o t i  o d n o s u  j i ţ  
u s a z e n é h o  p r a c h u  p r o u d í c í m  p l y n e m  a  d o b r é  r o v n o m ě r n é  
r o z d ě l e n í  p ř í č n é h o  z r y c h l e n í  n a  p o v r c h u  p r o  z a j i š ť ě n í  ú č i n n é h o  
m e c h a n i c k é h o  o k l e p u .  [ 1 , 3 ]  
E l e k t r i c k é  o d l u č o v a č e  m a j í  v y s o k o u  o d l u č i v o s t  i  p r o  v e l m i  
m a l é  č á s t i c e  p r a c h u .  Z  d ů v o d ů  m a l é  p r ů t o č n é  r y c h l o s t i  ( 0 , 5  a ţ  
2 , 0  m ·s - 1 )  v y c h á z í  v e l k á  z a s t a v ě n á  i  o b e s t a v ě n á  p l o c h a  a  
v y s o k é  i n v e s t i č n í  n á k l a d y .  Z a  v ý h o d n o u  j e  p o v a ţ o v á n a  
s o u č a s n ě  p o m ě r n ě  m a l á  t l a k o v á  z t r á t a  ( 5 0  a ţ  1 0 0  P a ) .  
P o u ţ í v a j í  s e  p r o t o  h l a v n ě  p r o  v e l k é  p r ů t o k y  p l y n ů  s  t u h ý m i  
p ř í m ě s m i ,  z v l á š t ě  p o p í l k u  z  k o u ř o v ý c h  p l y n ů  v e  v e l k ý c h  














L á t k o v é  f i l t r y  s e  v ě t š i n o u  u m í s ť u j í  d o  s k ř í n í ,  v  n ě k t e r ý c h  
p ř í p a d e c h  z á r o v e ň  d ě l e n ý c h  n a  k o m o r y .  V e  s k ř í n í c h  j s o u  
u m í s t ě n é  j e d n o t l i v é  f i l t r a č n í  č l e n y .  L á t k o v é  f i l t r y  p r a c u j í  
v  p o d o b n é m  r e ţ i m u  j a k o  e l e k t r i c k é  o d l u č o v a č e ,  k d y  j e  v ě t š i n a  
f i l t r a č n í c h  p l o c h y  v  n e p ř e t r ţ i t é m  p r o v o z u  a  j e n  s t ř í d a v ě  u  
j e d n o t l i v ý c h  n e b o  v í c e  č l e n ů  d o c h á z í  k  o d s t r a n ě n í  n a n e s e n é h o  
p r a c h u .  V ý j i m k u  t v o ř í  o d s á v a c í  j e d n o t k y  s  j e d n í m  f i l t r a č n í m  
č l e n e m ,  k d e  s e  v o l í  p ř e r u š o v a n ý  p r o v o z .  [ 1 ,  3 ]  
 P o d l e  t v a r u  f i l t r a č n í  l á t k y  r o z e z n á v á m e  n ě k o l i k  t y p ů  
l á t k o v ý c h  f i l t r ů .  P r v n í  s k u p i n u  t v o ř í  h a d i c o v é  f i l t r y  ( o b r .  5 7 ) ,  u  
k t e r ý c h  j e  f i l t r a č n í  l á t k a  u p r a v e n a  d o  t v a r u  h a d i c  r ů z n ý c h  d é l e k  
a  p r ů m ě r u .  P o k u d  f i l t r o v a n ý  v z d u c h  p r o c h á z í  z  v n ě j š k u  d o v n i t ř  
h a d i c e ,  p a k  j s o u  h a d i c e  v y z t u ţ o v a n é  o p ě r n ý m i  k r o u ţ k y .  D r u h o u  
s k u p i n u  z a s t u p u j í  p l o c h é  f i l t r y ,  k t e r é  m a j í  u s p o ř á d a n o u  f i l t r a č n í  










Obr.60 [6]  
Obr.62 [2] 
1- vačka, 2- spojovací táhlo, 3-rám 
hadic, 4- hadice, 5- pryţový tlumící 
člen 
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O b d é l n í k o v é  j s o u  v y z t u ţ e n é  d r á t ě n o u  k o n s t r u k c í  a  u p n u t y  d o  
r á m ů ,  k t e r é  s e  a p l i k u j í  s a m o s t a t n ě  ( o b r . 5 8 )  n e b o  s e  j a k o  t z v .  
v l o ţ k o v é  f i l t r y  s t ř í d a v ě  z a s o u v a j í  d o  f i l t r a č n í c h  s k ř í n í ( o b r . 5 9 ) .  
K l í n o v é  č i  k a p s o v é  s k l a d y  j s o u  p r o s t o r o v ě  ú s p o r n ě j š í ,  a l e  č a s t o  
v y ţ a d u j í  p o u ţ i t í  v l o ţ e n í  v ý z t u h  n e b o  s e p a r á t o r u ,  k t e r é  z a m e z í  
s t y k u  k a p e s  a  t í m  s n í ţ e n í  f i l t r a č n í  p l o c h y .  T ř e t í  m o ţ n o u  
v a r i a n t o u  j e  p á s o v ý  f i l t r ,  k d e  j e  f i l t r a č n í  r o h o ţ  n a p n u t á  m e z i  
d v ě m a  v á l c i ,  k t e r é  s e  v  p ř í p a d ě  z a n e s e n í  o t á č í .  Z  h o r n í h o  v á l c e  
s e  d o s t á v á  d o  v z d u c h o v é  z ó n y  č i s t á  t k a n i n a ,  z a n e s e n á  t k a n i n a  
s e  n a m o t á v á  n a  s p o d n í  v á l e c ,  k d e  j e  r o v n o u  č i š t ě n a  v  o l e j o v é  
l á z n i  ( o b r . 6 0 ) .  P o s l e d n í m  t y p e m  f i l t r a č n í h o  č l e n u  j e  p a t r o n a ,  
k d y  j e  f i l t r a č n í  l á t k a  n a s k l á d á n a  d o  m e z i k r u ţ í  d v o u  k r y c í c h  
v í č e k  ( o b r . 6 1 ) ,  č í m ţ  s e  v e l i c e  e f e k t i v n ě  v y u ţ í v á  z a s t a v ě n é  
p l o c h y .  [ 1 ,  2 , 3 ]  
P r o  o d s t r a ň o v á n í  n á n o s ů  z  f i l t r a č n í h o  p o v r c h u  s e  v y u ţ í v á  
n ě k o l i k  m e t o d .  U  h a d i c o v ý c h  f i l t r ů  j e  t o  m e c h a n i c k ý  o k l e p ,  k d y  
s e  u v á d í  d o  p o h y b u  p o m o c n ý  r á m ,  v e  k t e r é m  j s o u  u c h y c e n é  
h a d i c e  ( o b r .  6 2 ) .  D á l e  s e  m ů ţ e  p o u ţ í t  p o h y b u  p r s t e n c e  s e  
s t l a č e n ý m  v z d u c h e m  o k o l o  h a d i c e  ( o b r . 6 3 )  n e b o  t z v . „ k o l a p s u “ ,  
k t e r ý  n a s t á v á  p o  o d e z n ě n í  p ř e t l a k u  v  h a d i c i  a  k t e r ý  m ů ţ e  b ý t  
d o p l n ě n  o  t z v . „ z p ě t n ý  p r o p l a c h “ ,  n e b o l i  z p ě t n ý  p r o u d  v z d u c h u  
( o b r . 6 4 ) .  M e z i  ú č i n n é  m e c h a n i s m y  p a t ř í  p u l s a č n í  ú č i n e k  
s t l a č e n é h o  v z d u c h u  v h á n ě n é h o  d o  h a d i c e  ( o b r . 6 5 )  n e b o  f i l t r a č n í  
 
Obr.63 [1] 
1- filtrační hadice, 2- dutý 
prstenec, 3-profukovací štěrbina, 
4- ohebný převod, 5- vysokotlaký 
ventilátor, 6- šněkový dopravník 
 
Obr.64 [1] 
1- uzavírací ventil čištěného vzduchu, 2- ventil pro zpětný profuk,  
3- filtrační hadice 
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k a p s y  ( o b r . 6 6 ) .  S t e j n é h o  m e c h a n i s m u  s e  v y u ţ í v á  i  u  
p a t r o n o v ý c h  f i l t r ů .  [ 1 ,  3 ]  
Filtrační materiály 
Z á k l a d e m  p r o  s p r á v n o u  f u n k c i  l á t k o v é h o  f i l t r u  j e  v h o d n ě  
z v o l e n ý  f i l t r a č n í  m a t e r i á l .  M u s í  s e   h o d n o t i t  f y z i k á l n í  a  
c h e m i c k é  p a r a m e t r y  p l y n u  a  č á s t i c  a  j e j i c h  s p o l e č n ý  v l i v  n a  
m a t e r i á l  a  p r o c e s  f i l t r a c e .  
K  n e j s t a r š í m  p o u ţ í v a n ý m  m a t e r i á l ů m  p a t ř í  p a p í r  a  t k a n é  
t e x t i l i e ,  k t e r é  s e  d o s t a l y  d o  p o z a d í  s  p ř í c h o d e m  t e c h n o l o g i e  
n e t k a n ý c h  t e x t i l i i .  N o s n ý  z á k l a d  t o h o t o  m a t e r i á l u  t v o ř í  
p o d k l a d o v á  t k a n i n a  u m í s t ě n á  u p r o s t ř e d  n e b o  j e n o m  n a  j e d n é  
s t r a n ě .  D o  t é t o  t k a n i n y  s e  p o m o c í  p l a s t i c k ý c h  j e h e l  n a v a z u j e  
z á k l a d n í  t e x t i l n í  r o u n o .  V l a s t n o s t i  z á k l a d n í h o  r o u n a  u r č u j í  
n a p ř í k l a d  o d o l n o s t  v ý s l e d n é h o  m a t e r i á l u  p r o t i  t e p l o t ě ,  k d y  s e  
n e j n i ţ š í  o k o l o  9 0 ° C  u v á d í  p r o  p o l y p r o p y l e n o v á  r o u n a  a  
p o s t u p n ě  v z r ů s t a j í  u  p o l y s t y r e n o v ý c h ,  p o l y a k r y l o n i t r i l o v ý c h ,  
s k l e n ě n ý c h ,  a r a m i d o v ý c h  a ţ  p o  p o l y a m i d o v á  v l á k n a  
s  k r á t k o d o b o u  o d o l n o s t í  d o s a h u j í c í  2 6 0 ° C .  K  d ů l e ţ i t ý m  
v ý r o b n í m  p o s t u p ů m  z v y š u j í c í m  u ţ i t n é  v l a s t n o s t i  p a t ř í  p o v r c h o v á  
 
Obr.65 [1] 
1- vstupní potrubí, 2- výsypka,  
3-filtrační hadice s drátěnou 
kostrou, 4- rozváděcí tyč tlakového 
vzduchu, 5- elektromagnetický 
ventil, 6- výstupní potrubí 
 
Obr.66 [1] 
1- filtrační látka, 2- nosný klín,  
3-ejektorové víko, 4- trubka tlakového 
vzduchu, 5- elektromagnetický ventil, 
6- přívod tlakového vzduchu,  
7- kompresor, 8- distanční plech,  
9- ejektor, 10- tryska, 11- ţaluzie 
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ú p r a v a  h l a z e n i m ,  z v ý š e n o u  t e p l o t o u ,  i m p r e g n a c í  n e b o  
l a m i n o v á n í m  v r s t v y  z  p o l y t e t r a f l u o r e t y l e n u  č i  n a n o v l á k e n .  
V š e c h n y  t y t o  ú p r a v y  v e d o u  k  p o s u n u t í  h r a n i c e  o d l u č i v o s t i  a  
t r v a n l i v o s t i  k  v y š š í m  h o d n o t á m .  U m o ţ ň u j í  n a h r a z e n í  v ě t š i n y  
z  p ř e d c h o z í c h  u v á d ě n ý c h  m e t o d  f i l t r a c í  l á t k o v o u  p r o  š i r o k é  
s p e k t r u m  š k o d l i v i n .  [ 1 , 8 , 9 ]  
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Závěr 
E m i s e  š k o d l i v i n  z a  s t a c i o n á r n í c h  z d r o j ů  j s o u  p o d  t r v a l ý m  
d o h l e d e m  s t á t n í c h  o r g á n ů  i  l a i c k é  v e ř e j n o s t i .  D o c h á z í  k  
p o s t u p n é m u  z p ř í s ň o v á n í  v š e c h  e m i s n í c h  l i m i t ů .  F i l t r a c e  
v z d u c h u  a  j e h o  č i š t ě n í  s e  z a m ě ř u j e  n a  k o m p l e x n í  z l e p š o v á n í  
v š e c h  f u n k č n í c h  p a r a m e t r ů  -  n a  z v y š o v á n í  f i l t r a č n í  ú č i n n o s t i ,  
z l e p š o v á n í  p r o v o z n í  s p o l e h l i v o s t i  a  s n i ţ o v á n í  p r o v o z n í c h  
n á k l a d ů .  T e c h n i c k ý  r o z v o j  v e  f i l t r a c i  s e  n e z a s t a v i l .  
V  p o s l e d n í c h  l e t e c h  s e  o b j e v u j í  n o v é  f i l t r a č n í  m a t e r i á l y  u  
t e x t i l n í c h  f i l t r ů .  N e j p r v e  s e  o b j e v i l y  f i l t r a č n í  m a t e r i á l y  
s  l a m i n o v a n o u  t e f l o n o v o u  m e m b r á n o u ,  k t e r é  p o s u n u l y  h r a n i c i  
d o b r é  o d l u č i v o s t i  p r a c h o v é h o  a e r o s o l u  d o  s u b m i k r o n o v é  o b l a s t i .  
V  d n e š n í  d o b ě  j s o u  j i ţ  t y t o  m a t e r i á l y  b ě ţ n ě  p o u ţ í v á n y .  
V  s o u č a s n o s t i  s e  z a č í n a j í  p o u ţ í v a t  t e x t i l n í  f i l t r a č n í  m a t e r i á l y  
s  l a m i n o v a n o u  m e m b r á n o u  z  n a n o v l á k e n .  V ý r o b n í  t e c h n o l o g i e  
t a ţ e n í  n a n o v l á k e n  s t a r á  š e d e s á t  l e t  z í s k a l a  v  p o s l e d n í c h  l e t e c h  
z n a č n o u  p o p u l a r i t u ,  n o v é  v ý r o b n í  l i n k y  u m o ţ ň u j í  h r o m a d n o u  
v ý r o b u  z a  p ř i j a t e l n é  c e n y .  
D a l š í m  t r e n d e m  j e  s n a h a  o  m i n i m a l i z a c i  p r o d u k c e  o d p a d ů ,  
c o ţ  u  f i l t r ů  z n a m e n á  z a ř a z e n í  f i l t r a c e  o d s á v a n é  v z d u š i n y  p ř í m o  
u  v ý r o b n í c h  z a ř í z e n í  a  v r a c e n í  z a c h y c e n é h o  p r a c h u  z  f i l t r a c e  
z p ě t  d o  v ý r o b n í  t e c h n o l o g i e .   
C e s t o u  k e  s n i ţ o v á n í  p r o v o z n í c h  n á k l a d ů  j s o u  i  ú s p o r y  
t o p n ý c h  n á k l a d ů  v r a c e n í m  v y č i š t ě n é h o  v z d u c h u  p o  f i l t r a c i  z p ě t  
d o  v ý r o b n í c h  p r o s t o r ů .  
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